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RESUMEN 
PATILLA O SANDIA ( Citrullus Vulgaris) . Es uno de los 
principales cultivos de la familia botánica de las 
Cucurbitáceas, por cuanto se cultiva y produce en mayor 
cuantra en el mundo, y en nuestro pars. 
La fruta de la patilla, es muy apreciado y de consumo 
popular en Colombia. Su producci6n involucra una 
utilizaci6n intensiva de la tierra, Capital, Tecnologra, 
por lo que se cultivan como hortalizas. 
La Costa Atlántica Colombiana, presenta un buen 
potencial para la producción de este cultivo, por 
poseer las condiciones agroclimáticas favorables, 
una tecnología de producción apropiada y un mercado 
favorable para la colocación de los frutos durante los 
primeros meses del aso. 
CLASIFICACION MORFOLOGICA Y FISIOLOGICA. 
La sandia es una planta de ciclo vegetariano anual, 
herbácea Y mon6ica, originaria de las regiones 
semidesérticas del Africa Tropical. 
Las raíces son extensas pero superficiales. Estan 
formadas por una principal que crece rápidamente, de 
donde se desarrollan numerosas rarces laterales. El 
tallo es rastrero, provisto de zarcillos, la hoja 
palminervias grandes, las flores son actinomorfas, de 
color amarillo. 
El desarrollo y crecimiento de la Sandia depende del 
factor genético de la planta y de las condiciones 
ambientales. 
La germinacián es de tipo epigeo rás semillas salen a 
la superficie cinco u ocho dias desoué-5 de la siembra. 
REQUISITO DE CLIMA Y SUELO. 
CLIMA: La Sandra es propia de los climas cálidos, entre 
24 y 32 C con 6ptima máxima de 32 C, humedad relativa, 
menos el 707., requiere riegos durante las etapas de 
crecimientay floracion. 
SUELOS: Se adapta bien a todo tipo de suelo pero 
prefiere los franco arenosos , su nivel fretico debe 
Ser mayor de 40 cms, de profundidad, con pH de 6 a 7.5. 





Es necesario aplicar al cultivo los elementos de 
nitrogeno, anhídrido fosforico, potasio, magnesio, 
calcio y azufre. La aplicación de los fertilizantes se 
puede hacer durante la presiembra, la siembra o la 
postsiembra. 
PROPAGACION 
Se siembra directamente sin necesidad de semilleros, al 
cultivo se le debe hacer el siguiente manejo. 
Control de malezas. 
Control de agua. 
Raleo o Aclareo. 
Protección del Cultivo. 
Estacado. 
Poda. 








Mildiu polvoriento o ceniza 
Mildi(rt lanoso 
Antracnosis 
Marchitez por fusarium o fusariosis 
Alternariosis 
Mosaico de la Patilla 





Acaros o Aranitas rojas 
COSECHA Y MANEJO POST-COSECHA 
la epoca de la cosecha depende de la variedad, los 
productos están listos entre los 70 y 90 días después de 
la siembra. 
RECOLECCION 
Generalmente la recolección de la patilla se realiza a 
mano, en cestas, huacales o cajones. 
ALMACENAMIENTO 
Las condiciones ideales para el almacenamiento, es: 
Temperatura de 10 a 15 grados centígrados. 
Humedad relativa del GO a 90% 
Vida en el almacenamiento (apróximadamente), 2 
semanas. 
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La Sandia ha sido cultivada durante muchos siglos, su 
origen se remonta a la época del Imperio Egipcio, se 
cree que pertenece a las regiones semidesérticas de 
Africa Tropical. Se le conoce también con el nombre de 
Patilla o Melón de Agua en la Costa Atlántica Colombiana 
y de Venezuela . 
El Urpa Regional Magdalena y la Secretarl'a de 
Agricultura del Departamento , reportan en el aho de 
1993, un área sembrada de este cultivo de 70 hectáreas 
de las cuales se cosecharon en su totalidad, obteniendo 
una producción de 700 toneladas, con un rendimiento de 
10.000 kg/ha. El costo de producción por hectKrea fue 
de $ 300.000, el precio pagado al productor fue de 
$ 70.000 la tonelada. 
Se estime para 1994 un a'rea sembrada de 259 hectáreas. 
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Con este trabajo se busca por la aplicación de la teoría 
y conceptos básicos, de producción de manejo de cultivos 
enfocados hacia la comercialización interna y, externa, 
recopilar toda la información encaminada a la obtención 
de producción de fruta de alta calidad y excelente 
rentabilidad, debido al mercado interno y externo que le 
espera con gran aceptabilidad. 
1.2 OBJETIVOS. 
1.2.1 Objetivo General: Recopilar y seleccionar la 
información bibliográfica existente sobre el cultivo de 
la patilla, ordenándola detalladamente, buscando 
proporcionar facilidad para la implementación de este 
cultivo en la Costa Atlántica de nuestro País. 
1.2.2 Objetivos Especifico: 
Exponer en forma general la historia y origen de la 
Sandía , como también las características botánicas y el 
valor alimenticio. 
Dar a conocer las labores culturales del cultivo. 
Especificar las variedades que más se adaptan a la 
zona al igual que los requisitos del clima y suelo. 
Identificar las principales plagas y su control, 




etapas que se deben dar durante le. 
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Enumerar los diferentes pasos que se deben dar durante 
la etapa de postoosecha. 
identificar los costos de produccidn por hé.etarea. 
Exponer el rendimiento obtenido. 
Enunciar el manejo de la cosecha. 
2 CLASIFICACION BOTANICA Y VARIEDADES 
El conocimiento de la clasificación morfológica Y 
fisiológica de la Sandia es esencial para realizar un 
buen manejo de este cultivo. 
La Sandia (critrullus vulgaris, Lanatus), es una planta 
originaria de las regiones semidesérticas del Africa 
Tropical, en donde ha sido cultivada durante cuatro mil 
2.1 CLASIFICACION BOTANICA 








2.1.2 Características Morfológicas 
La Sandía es una planta de ciclo vegetariano anual, 
herbácea, y monoica. Presenta las siguientes 
características: 
Sistema Radicular: Las raíces son extensas pero 
superficiales. Están formadas por una principal que 
crece rápidamente de donde se desarrollan numerosas 
raíces laterales, las cuales se ramifican en otras más 
pequeñas formando una tupida red de raicillas que ocupan 
las capas superiores. 
Tallo: Es hueco acanalado, rastrero, ramificado, y 
áspero, provisto de zarcillos opositifolios complejos y 
están divididos en 2 o 3 filamentos (opuestos a las 
hojas). 
Lo forman 3 á 8 ramas que nacen de nudos en la base del 
eje principal y se dividen en secundarias, todas las 
cuales se extienden sobre el suelo en una longitud de 
varios metros. ( ver fig. 1 ) 
Hoja: Son palminervias grandes, simples, de peclolos 
alargados sin estípulas alternas situadas en plano 
opuesto a los urilos, de limbo lobulado, miden de 5 x 9 
hasta 20 x 12 eme. Están cubiertas de vello. Cada 




* Flores: Son actinomorfas, pentámeras, diclinas 
(unisexuales). Se encuentran en la misma planta. 
Las flores son de color amarillo, y miden de 2.5 a 3 cms 
de diámetro . ( ver f g • 2 ) 
El cáliz es pentalobular, con crescente, ( piezas unidas 
por su base) , se unen íntimamente a la corola. La 
corola es gamopétala de ( pétalos unidos) rotácea. 
El androceo se halla formado por cinco estambres, cuyos 
filamentos pueden ser monodelfos, diodelfos o 
poliodelfos. Las antenas son biloculares y contorneadas 
en forma de S. 
El ovario es unilocular con plantación lateral. Con 
frecuencia, la planta tiene más flores masculinas que 
femeninas. 
Las flores femeninas se presentan en el séptimo nudo y 
aparecen solitarias en las axilas. Las masculinas son 
las primeras en formarse . La relación entre ellas es 7 
a 1 respectivamente. Estas últimas se reconocen por su 
abultamiento muy notorio que presentan debajo de la 
corola, el cual corresponde al ovario, donde más 




Debido a la separación de los dos tipos de flores, se 
requiere de una polinización entomófila, generalmente 
por abejas. ( ver fig. 3) 
* Fruto. Son de forma globular u oblonga. Su longitud 
varia de 60 a más cm. La Sandia tiene cáscara lisa. Su 
color puede ser verde en diversas tonalidades, rayado o 
moteado. Su cáscara es dura. Su pulpa es suave, 
jugosa, de color rojo, rosa, amarillo y blanco. ( ver 
figura 4). 
* Semilla. Puede ser de color blanco, rojo, negro 
amarillo. Es plana y lisa. Mide 0,7 a 1,5 mm. 
2.1.3 Fisiología. 
El desarrollo y crecimiento de la Sandia depende del 
factor genético de la planta y de las condiciones 
ambientales. Por tanto, es necesario describir su 
fisiología y los efectos fisiológicos que resultan de 
los cambios en el ambiente. 
* Ciclo de Vida. Tiene un ciclo de vida anual, se 
encuentran 
.
variedades precoces, intermedias y tardías. 
Una sequia o temperatura elevada durante la polinización 
y la formación del fruto pueden adelantar la maduración. 
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* Germinación. La germinación es de tipo eprgeo. Las 
semillas germinan con facilidad en la oscuridad. Estas 
salen a la superficie cinco u ocho di/  as después de la 
siembra. 
* Condiciones naturales. Las plantas no se ven afectadas 
por la longitud del dia solar. Las temperaturas bajas 
retardan la floración Por otro lado, un exceso de 
nitrógeno puede provocar un crecimiento vegetativo 
profuso, retardando o reduciendo su floración. 
* Floración o polinización. Las flores nacen a lo largo 
de la rama, es decir, gulan en secuencia. Las flores 
masculinas salen primero. La polinización se efectua 
por insectos, especialmente por abejas de colmena. La 
mayoría de las flores tienen fecundacin por 
polinizaci¿n cruzada. La eficiencia de la polinización 
cruzada está determinada por la temperatura. 
Desarrollo del fruto y de la semilla. Algunas 
variedades producen frutos sin semilla. En este caso, 
la planta fructifica sin polinización. 
2.2 VARIEDADES 
Existen numerosas variedades de Sanda. De acuerdo con 
el método de selección y recolección de semillas, las 
variedades pueden ser de tipo criollo, mejorado o 
híbrido. 
Las variedades criollas son las semillas de plantas que 
han mostrado buen comportamiento y mejores rendimientos 
en regiones especificas. 
El productor selecciona la semilla de las mejores 
plantas de la cosecha anterior. 
Las variedades mejoradas son las que se crean por la 
selección continua de buenas líneas y de las cruzadas 
entre éstas. 
Las variedades hibridas son las que se crean por 
cruzamiento entre dos, tres, o cuatro tipos de una 
especie con caracteres bien definidos y de lineas puras. 
El resultado de este cruzamiento es la progenie. La 
progenie tiene la capacidad del vigor híbrido, o sea, 
que tendrá mayor rendimiento que sus padres por lo 
menos durante el primer ao. 
Las variedades pueden también clasificarse según la 
duración del ciclo de vida o de su precosidad. 
12 
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La duraci¿n desde la siembra hasta la cosecha de la 
Sandía es de 85 a 120 días. 
Existen variedades precoces, tardlas, y variedades de 
duración intermedia. Las variedades precoces se 
utilizan cuando la temperatura 6ptima del ciclo es de 
poca duraci(Sn. 
Las variedades tardas se utilizan cuando se puede 
aprovechar una temporada más prolongada para obtener un 
mayor rendimiento. 
El comportamiento de las variedades depende del carácter 
gentico, pero tambi6-1 de su capacidad de adaptación a 
los diferentes climas y a las condiciones del suelo. 
Por lo tanto, para conseguir buenos resultados, es 
indispensable estudiar el comportamiento regional de las 
variedades. 
Paralelamente a un buen rendimiento, el productor debe 
considerar otros factores. Uno de los más Importantes 
es la resistencia o tolerancia de las plantas a las 
plagas y enfermedades como el MildiL/Á, Cenilla, 
Antracnosis, Fusarium, Mosaico, y Pulgones. Otras 
características a tomar en cuenta son las propias del 
fruto, entre óstas: 
Pulpa o Carne . Se prefieren Sandas con pulpa dulce 
y jugosa. 
Cáscara. La cáscara debe ser delgada pero res. stente. 
Esto facilita el transporte y almacenamiento de los 
productos. 
Semillas. En el mercado se prefiere la fruta fresca 
con la menor cantidad de semillas . E>listen variedades 
de Sand:las sin semillas. 
La preferencia del consumidor por la fruta es también 
otro aspecto a tomar en cuenta en la selecci6n de )as 
variedades. 
2.2.1 Tipos de -variedades. 
2.2.1.1 Lulhoun Sweet: Varlegan de buen vigor . Frutos 
entre 8- I.) lq. de forma redonda cáscara verde oscura, 
carne rola dulLe. Requiere entre 75 y 80 días en la 
Costa Atlánnca desde siembra hasta la cosecha. 
Produce lo toneladas en promedio por hectárea. Por 
tener la cáscara algo blanda, solo es buena para el 
consumo local. Muy resistente a Fusarium sp. Adaptada 
a climas entre O y 1.000 m.s.n.m. 
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Es adecuada para el en promedio por hectárea 
1.000 Fusarium sp. y adaptada a condiciones entre O y 
m.s.n.m. 
de 2 - 4 de peso, rendimientos verde muy oscuro, y 
2.2.1.2 Summit: Buen vigor: Frutos redondeados entre 
8-10 Kg de peso, cáscara color verde oscuro, carne roja 
y dulce, de buena calidad . Toma 77 cl:las en la Costa 
Atlántica entre siembra y cosecha. Produce 15 toneladas 
transporte por tener cáscara dura . Con resistencia a 
2.2.1.3 Charieston Gray: Frutos largos, grandes, de 
7-9 Kg de peso, en promedio 100 días de cosecha en 
el Valle del Cauca, cáscara de color verde claro, 
con lineas delgadas, más verde, suceptible a pudrici¿m 
apical, resistente a Fusarium sp y a Actracnosis. Posee
alguna resistencia a golpe de sol, por su color claro, 
con rendimientos de 15 toneladas por hectárea en prome 
dio, buena para el transporte y aceptada en el mercado 
local. Es la variedad más sembrada en Colombia. 
2.2.1.4 Sugar Baby. Frutos redondos uniformes, de color 
rendimientos comerciales de 10 Ton/ha, suceptible a las 
rajaduras del fruto, carne muy roja y dulce, GO días de 
cosecha Plantas compactas y de buen follaje. 
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2.2.1.5 Crimson Sweet: Frutos redondos, de 6-8 Kg, con 
16 
estrías longitudinales anchas, verde claro y OSCUre, 
buena calidad, rendimientos similares a "Sudar Baby' 
resistencia a Fusarium sp, suceptible a (l ternaria sp. 
2.2.1.6 Variedades sin Semilla. Una de las desventajas 
de las variedades antiguas es su alto contenido de semi- 
llas en la pulpa, para eliminarlas se han producido 
híbridos Triploidesa partir de cruces entre lineas  
diploides y tetraploides, que por la esterilidad 
inducida no poseen semillas, con lo cual se mejora su 
calidad. 
Es poco lo que se conoce sobre jstas variedades en : 
Colombia, excepto en ciertas regiones del Valle del 4 
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Cauca donde agricultores progresistas importan 
directamente la semilla del 3apc5n. Sin embargo 
presentan en general gran suceptibilidad a 
marchitamiento por Fusarium sp. 
3 REQUISITOS DE CLIMP! Y SUELO 
3.1 CLIMPI 
Se cultivan en climas templados subtropicales Y 
tropicales. Los cultivos resisten bien el calor y la 
falta temporal de agua. Pero no soportan las heladas. 
La Sandla es propia de los climas cálidos, entre 219 
322 C con 6ptima máxima de 3212 C y una mlnima de 102 C. 
y se necesita baja humedad relativa menor del 70% para 
desarrollarse satisfactoriamente, y dar abundante 
produccián e incrementar los azcares del fruto. Sin 
embargo, es necesario disponer de riego, en especial 
durante las etapas de crecimiento y floraci3n., Las 
lluvias durante el perl:odo de fructificaci¿Jn, 
especialmente si son fuertes reducen la cosecha la 
calidad del fruto por favorecer la pudricic5n, la rajadura 






Aunque se adapta bien, la Sandí7a prefiere suelos con las 
siguientes características: 
* Fértiles, que van de arenosos a Franco arenosos. 
* De estructura suelta y granular con alto contenido de 
materia orgánica. El suelo no debe tener capas duras o 
compactas. 
, 
* De buena profundidad para facilitar la retencián del 4 
1 
agua. Una gran parte del sistema radicular se 
.9 
encuentra dentro de los primeros 40 cms de profundidad. 
* De tierra caliente, es decir, bien expuesta al sol. 
En terrenos bien nivelados, permitiendo una buena 
distribución de agua de riego. 
* Al mismo tiempo, evitan encharcamientos que perjudican 
la cosecha. 
* Suelos con un Ph de 6 a 7.5. 
4 PLANIFICACION Y MANEJO DEL CULTIVO 
4.1 PLANIFECACION 
El productor debe planificar su cultivo tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
* Corp respecto al clima. 
.* Con respecto al suelo. 
* Con respecto al cultivo. 
Por las exigencias del clima y suelo del cultivo, es 
necesario qi. e el 1 agricultor considere 
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planificacián los siguientes aspectos: 
Suministro de Agua. La zona de la Costa Atlántica 
Colombiana es una regidn con temperaturas altas, por lo 
que las plantas requieren de mayor cantidad de agua. 
Por lo tanto, el productor tendrá que tener disponible 
suficiente agua y un equipo adecuado para suministria en 
forma eficiente. 
Tipo de Agua. El agua de riego tendrá que ser dulce o 
con menos concentración de sal, ya que las sales se 
quedan en la zona de las ralces daando el cultivo. 
Tipos de Suelos. Los suelos ligeros, como los arenosos. 
son muy suceptibles a la erosión hibrica y eólica, por 
lo que se necesita proteger el cultivo con cortinas 
rompevientos. En general los terrenos de Costa son bien 
soleados, se deben establecer cortinas de poca altura y 
de material que permita el paso suave del viento. 
La erosidn puede prevenirse con la incorporaci5n de 
abonos oroSnicos y con la aplicación de r0taci6n de 
cultivo. 
Para contrarrestar las corrientes de agua, el terreno 
debe estar adecuadamente nivelado y provisto de un buen 
sistema de drenaje. Si se tiene terrenos con 
pendientes, es necesario sembrar en forma perpendicular 
a la inclinación de los mismos. 
La rotación de los cultivos es tambie'n importante en la 
planificación del establecimiento del cultivo. La rotació'n 
es la sucesión metddica de cultivos durante un periodo 
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sobre la misma extensión de tierra. La rotacijn para el 
cultivo debe basarse en los siguientes principios: 
* Se emigen como mlnimo 3 tipos diferentes de cultivo 
que no pertenezcan a la familia cucurbitácea , para 
reducir los focos de infección de enfermedades que la 
atacan. Si no siguen este principio,se puede tener 
problemas muy serios para erradicarlas. 
* La Sand.i.a debe intercalarse con otros cultivos. 
* Deben intercalarse con otros cultivos que no 
interfieran con la 4poca de recolecci5n de las primeras. 
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* Se deben alternar cultivos de hoja con los de raiz. 
* Se deben alternar cultivos de enraizamiento profundo 
con otros de enraizamienta superficial para 
aprovechar al máximo los nutrientes del suelo. 
En la costa Atlántica Colombiana se le cultiva 
intercalado con el mailz o la yuca. 
La planiticacien del cultivo debe tambi4n considerar 
los ffitodos de sombra y cosecha. 
Como la Sandra es polinizada principalmente por medio 
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de abejas, es conveniente considerar la instalaci6n de 
colmenares entre cultivos para asegurar una mayor 
fructificacic5n del mismo. 
Es necesario seleccionar las variedades má'ts aceptadas 
por el consumidor, sobre todo si las cosechas se 
destinan al mercado fresco. 
4.1.1 Preparaci6n de la Tierra. 
Preparar la tierra significa acondicionarla de tal modo 
que se faciliten las operaciones posteriores de siembra, 
control de malezas, irrigacit5n y otras prcticas 
culturales. 
La preparación de tierra incluye las siguietes etapas: 
* Operaciones preliminares 
* Labranza primaria 
* Labranza secundaria 
4.1.2 Preliminares. 
Las operaciones preliminares sirven para evitar 
problemas tales como la salinidad del suelo, la erosicín, 
y la baja fertilidad. Las operaciones incluyen el 
ajuste de acidez o alcalinidad del suelo, la 
rehabilitacién de suelos 5(5dicos o salinos, y la 
aplicacién de abonos orgánicos. 
La Sandra crece bien en suelos con un Ph entre 6 y 7 5. 
Los suelos con un Ph menor se les rehabilita con 
aplicaciones e incorporaciones de varios tipos de cal o 
escorias Thomas. 
4.1.3 Labranza Primaria. 
La labranza primaria tiene como fín aflojar la tierra 
para permitir la entrada de aire y para obtener una 
mejor capacidad de almacenamiento de agua. 
En esta etapa es conveniente utilizar una subsoleadora 
para mejorar el drenaje del suelo. El subsoleo se 
realiza a una profundidad de más de 40 cms. para romper 
capas impermeables del subsuelo . 
Después del subsuelo, se barbecha a una profundidad de 
25 á 30 cm. En esta etapa se incorporan los residuos 
vegetales, las malezas, los abonos orgánicos. 
Finalmente 
necesitan. 
se incorporan el yeso y El azufre que se 
2.3 
4.1.4 Labranza Secundaria. 
La labranza secundaria es la preparación de la cama de 
la siembra. Este afinamiento de la capa superior se 
efectúa con una rastra de dientes, para dejar la cama 
mullida, sin terrones a una profundidad de m,ls o menos 
20 cm para permitir un buen desarrollo del sistema 
radicular. 
Antes del rastreo, se aplican los fertilizantes 
blsicos, principalmente el nitrógeno, fósforo y potasio. 
Con la rastreada se asegura una mejor Incorporación y 
distribución de los nutrientes. 
Si el método de cultivo lo exige, se pueden trazar 
camellones. Si el terreno tiene declives, las camas de 
siembra se trazan en forma perpendicular a los mismos. 
Las camas se forman en dirección a los vientos 
dominantes para evitar que las guías de cultivo invadan 
los canales de riego. Las camas deben tener de 1.5 á 2m 
de ancho para facilitar el paso de la maquinaría . 
El surco entre las camas debe ser de de 75 cm de ancho y 
de 30 de profundidad. Los camellones se pueden hacer 
con alomadoras de discos, arados de doble vertedera o 
con arados reversibles. Después de preparar la tierra, 
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se nivela por medio de rodillos o con un tabliSn pesado. 
4.2 FERTILIZALlON. 
Para que la Sandía rinda bien se le debe suministrar 
grandes cantidades de fertilizantes Los fertilizantes 
no solo aumentan el rendimiento sino tambieln mejoran la 
calidad del fruto. 
El balance de los nutrientes esenciales es importante 
para el desarrollo normal de los cultivos. Un exceso o 
la falta de uno de ellos podrla afectar el crecimiento y 
la producci(m del cultivo. 
4.2.1 Importancia de los Nutrientes. 
Enseguida se describe la importancia de algunos 
nutrientes asr como sus efectos en el cultivo cuando la 
planta carece de ellos o cuando los tiene a su 
disposici& en exceso. 
* Nitrógeno: Asegura el crecimiento rápido y fomenta 
la producción vegetativa de la planta« El cultivo 
requiere de este elemento durante su establecimiento y 
en la fase vegetativa. Su deficiencia provoca un pobre 
desarrollo de la planta y clorosis en las hoias. Un 




detrimento de la floraciÓn y la fructificacin El 
exceso de este elemento favorece también la incidencia 
de enfermedades en las plantas. 
* Fósforo: Estimula la formación del sistema radicular. 
Abrevia el ciclo vegetativo. El fósforo es muy 
necesario en la producción de los frutos. El 
cultivo requiere grandes cantidades de este elemento 
durante todo el ciclo de vida. 
* Potasio Mejora el metabolismo de la planta 
volviéndola resistente a las enfermedades. El potasio 
es esencial para la formación de azúcares en los frutos. 
* Elementos Secundarios: Tienen especial importancia en 
el cultivo de la Sand/a ya que, por ejemplo, el magnesio 
auxilia en la formación de azúcares y es un componente 
esencial de la clorofila. Otros componentes secundarios 
son el calcio y el azufre. La deficiencia de los 
elementos secundarios se puede corregir si el 
producto ainade fertilizantes de nitrógeno, fósforo 
potasio, que ademls contengan estos elemento. 
* Micronutrientes Aunque los micronutrientes son 







sea, en una cuantas partes del millón. 
4.2.2 Tipos de Fertilizantes 
Existe gran variedad de fertilizantes . Estos se pueden 
dividir en fertilizantes orgánicos e inorgánicos. 
Los fertilizantes orgánicos son el estil5rcol , el abono 
verde, los residuos de las cosechas anteriores as l como 
también varios subproductos vegetales y animales como la 
harina de semilla de algodón y el desecho de pescado. 
Los fertilizantes orgánicos contribuyen a la 
restauración del suelo. El estiárcol por ejempio, debe 
estar bien podrido, y si contiene menores cantidades de 
paja mejor. 
Los fertilizantes inorgánicos son los productos 
quí:micos. Estos se dividen en simples y compuestos. 
Los fertilizantes simples cuentan con un solo elemento 
primario que puede ser nitrógeno, fósforo o potasio. 
Los fertilizantes compuestos contienen 2 o 3 elementos 
principales y algunos elementos secundarios. 
La cantidad de fertilizantes que se aplica depende de 
muchos factores. En áreas particulares, los resultados 
Se basan en las investigaciones y en experiencias 
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anteriores con otros cultivos. 
Es claro que cada campo tiene sus propios requisitos. 
Por eso es conveniente realizar análisis de suelo. 
Estos incluyen la determinación del Ph del suelo, asa'. 
como el fosfato y el potasio que son aprovechables. 
En general, las análisis de suelos no dan informaci6n de 
nitrógeno disponible. Por lo tanto, las aplicaciones de 
nitrógeno se hacen de acuerdo con las necesidades 
propias del cultivo, al rendimiento que SP quiere 
obtener y las experiencias anteriores. 
No obstante lo anterior, enseguida se dan algunas. 
recomendaciones generales: 
* El estircol se aplica a razón de 15 á SO toneladas 
por hectárea dependiendo del tipo y de la cantidad de 
paja que contenga. 
* El estiárcol bien descompuesto dar un 2% de 
nitrógeno, 1.5 % de anhnrico fosfórico y 2.5 Y. de 
potasio. Si está fresco suministrar el 0.9.0.2. y 




contiene grandes cantidades de paja, conviene mezclarlos 
1 Con superfosfato a razén de 22 Kg por tonelada de 
estiércol Este ayuda a absorber el gas amonio para 
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que no escape el nitrégeno durante la descomposicién del 
estiércol fresco. 
* Si nO %e tiene disponible el estiércol se deberán 
aplicar macronutrientes en las siguientes cantidades 
Nitrégeno 80 á 180 KG/Ha. 
Fésforo 40 á 120 KG/Ha. 
Potasio O á 120 KG/Ha. 
Para evitar la carencia de elementos secundarios. 
conviene aplicar fertilizantes simples Como el 
superfosfato, que contiene calcio y azufre. ó nitrato de 
amonio que contiene calcio y magnesio, o escorias 
básicas que tienen calcio y magnesio en su férmula. 
4.2.3. Momento de la Aplicacién 
La aplicacién de los fertilizantes se pueden hacer 
durante la presiembra, la siembra, o la postsiemnra. 
* Presiembra LOS fertilizantes orgánicos deben 
aplicarse por lo menos 3 o 4 semanas antes de la 
siembra. Estos abonos se distribuyen con palas o con 
una esparcidora. Se incorporan al suelo por medio de la 
. . 
aradura Si sobre el terreno .19isten residuos de la 
cosecha anterior conviene picarlos Estos se 
incorporan con el paso del arado. Dos o tres dlas antes 
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de la siembra se aplican fertilizantes inorgánicos al 
voleo y se incorporan con una rastra de dientes fijos, 
más o menos a 10,cms de profundidad. Si se aplican 
fertilizantes dos ó tres (iras antes de la siembra, no 
será necesario aplicarlos al momento de la siembra. 
Dos o tres d.ras antes de la siembra se aplican 
-
fertilizantes inorgánicos al voleo y se incorporan con 
una rastra de dientes fijos, más o menos a 10 cms. de 
profundidad . Si se aplican fertilizantes dos o tres 
días antes de la siembra , no será necesario aplicarlos 
al momento de la siembra . 
Siembra : Cuando se hacen aplicaciones al tiempo de la 
siembra, los fertilizantes se colocan en bandas de 5 á 
10 cms de distancia de la semilla y 5 cms debaJo de 
ella. 
El fertilizante no debe quedar en contacto con la 
semilla En esta época, se aplica todo el fásforo y 
todo el potasio y el 30% de nitrdgeno en suelos ligeros 
y el 40% en suelos pesados. 
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* Postsiembra: Las aplicaciones postsiembra se hacen 
cuando el cultivo está en pleno desarrollo . En este 
momento se aplica el resto del nitre5geno• Las 
aplicaciones se hacen al voleo. Se recomienda aplicar 
el fertilizante antes de una lluvia o de un riego para 
que el nitr6geno se infiltre bien a la zona de las 
raíces. El fertilizante no se aplica cuando el foJalle ! 
.í 
está mojado porque se quemari'a. El nitre5geno tambieln se 
!:‘ aplica en bandas al lado de las plantas y se incorpora 
entre las hileras. 
aplicaciones de postsiembra se hacen 15 ó 30 ellas 
despuels de la emergencia. La fertilizad& es 
superficial. Se realiza después del raleo y del 
deshierbe para que no se desperdicie abono en tales 
plantas. 
Tambiln se pueden hacer aplicaciones de postsiembra para 
corregir deficiencias de micronutrientes. Esta 
aplicaci& se hace por aspersi& foliar. Generalmente, 
en esta etapa el fertilizante se mezcla con plaguicidas 
El boro , el cobre, el zinc, tienen además la capacidad 
de controlar enfermedades. 
4.3 MANEJO DEL CULTIVO 
El manejo del cultivo comprende el conjunto de cuidados 
y operaciones para asegurar un buen desarrollo de las 
plantas. Las operaciones de manejo de los cultivos de 
la Sandia son las siguientes: 
* Control de Maleza. 
* Control de agua 
* Raleo ó aciareo 
* Proteccidn del cultivo 
* Estacado 
* Poda 
* Control de la polinizacidn 
4.3.1 Control de Maleza. 
Las malas hierbas compiten con el cultivo en agua, luz y 
nutrientes. Pidemgs éstas son hospederas de plagas y 
enfermedades. Por lo tanto, es importante mantener el 
cultivo libre de malezas especialmente durante las 
primeras semanas despulls de la siembra y hasta que las 
plantas estén establecidas. 
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El combate de malas hierbas puede hacerse mecánicamente 
o por medio de la aplicacién de productos qurmicos. 
El método mecán ico se conoce como deshierbe. Este se 
realiza con cultivadora entre hileras o manualmente con 
azadas. 
El primer deshierbe se ejecuta inmediatamente despuás 
de la emergencia de las plántulas Posteriormente se 
deshierba segdn la necesidad de acuerdo con la cantidad 
de malezas que aparecen. Generalmente se realizan uno ó 
dos deshierbes posteriores al primero. 
El control quimico de las malezas se efectda con 
herbicidas. Exiten varios herbicidas para el control de 
maleza en cultivos de Sandias, pero la mayorra de éstos 
son del tipo preemergente . Es decir, son productos que 
se aplican antes de la germinacién del cultivo ó antes 
de la siembra. El Dacthal es un herbicida de 
poseemergencia, que se puede aplicar durante el 
crecimiento del cultivo cuando las plantas hayan 
desarrollado unas cuatro hojas verdaderas. 
La aplicacián de éstos herbicidas se debe efectuar segtiln 
las instrucciones del fabricante y de acuerdo con la 
humedad y textura del suelo. 
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De acuerdo con el momento de la aplicación, se dividen 
los herbicidas en productos de tipo presiembra, 
preemergente, y post-emergente. El herbicida se aplica 
en forma granulada en el suelo, o por medio de máquinas 
aspen adoras En el illtimo caso se disuelve el 
producto en una cantidad de agua que varía desde 200 
hasta 1.000 litros por Hectárea segón la humedad de la 
• 
tierra. Algunos herbicidas para el control de malezas 
en cultivos de Sandias y sus métodos de aplicación son: 
Las dosis de aplicación dependen de la textura del 
suelo. En el caso de suelos ligeros, se aplica menor 
dantidad de producto activo que en suelos pesados y en 
aquellos con un alto contenido de materia orgánica . 
Los herbicidas mencionados son residuales . Mientras el 
herbicida está en acción, el productor no debe remover 
la tierra porque anularla el efecto residual del 
producto qu:Imico. 
4.3.2 Control de :Iqua 
Durante su ciclo de vida, las Sandias requieren 
relativamente mucha agua para producir bien. La 
necesidad mi.nima de agua es de aprdximadamente 500 á 600 
mm. Sin embargo, a pesar de su consumo relativamente 
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alto de agua, las Sand:las prefieren un clima con una 
humedad relativa baja. Se cultivan en zonas áridas y 
semiéridas Por eso el suministro de agua, reviste una 
gran importancia especialmente en los perodos de 
demanda crltica. 
Los períodos de demanda crItica de los cultivos de las 
Sandias son los siguientes: 
* Después de la siembra hasta la emergencia. 
* Al momento pr6ximo a la floración . 
* Unas dos semanas después de la floración cuando 
aparece la segunda floración. 
* Durante la formaci& de los frutos. 
La cantidad de agua que se aplica dependerá de la 
ocasión y del tipo de suelo. La cantidad de agua que se 
aplica durante perlodos de demanda c.rtica es .• 
apr6ximadamente la siguiente: 
* Un suministro de auxilio de 100 á 150 mm. 




* Posteriormente, aplicaciones frecuentes pero más 
ligeras o sea en láminas de 25 á 20 mm cada una. 
Con respecto al tipo de suelo, el agua se aplica en 
suelos ligeros con más frecuencia , pero en láminas más 
delgadas Los métodos, de aplicación pueden ser por 
surcos, por goteo, o mediante riego por aspersión. 
- 
En regiones áridas , el riego por goteo es un sistema 
adecuado porque se requiere menor cantidad de agua. 
Especialmente en campos relativamente peguePlos. Y en 
donde las plantas estén bien espaciadas , el riego por 
goteo da buenos resultados. 
4.3.3 Protecc16n del Cultivo 
Los cultivos de Sandlas exigen una buena protección 
contra factores como heladas, escarchas, exceso de agua 
y agua estancada. Estos factores impiden un desarrollo 
normal del cultivo y puedan causar considerables daos, ,j 
incluso la pudrición y manchas de los frutos. 
Existen varios métodos para proteger las plantas contra 
la influencia de estos factores: 
- Túneles de Polietileno: Se utilizan cuando se ha 
sembrado al chorrillo. 
Conos o techos cénicos de pasto, paja, o polietileno. 
Se utilizan cuando se siembra por espeque. Se colocan 
inmediatamente después de la siembra. 
- Otro método de protección es por acolchonado . Sobre 
la cama de siembra se extiende una cubierta de 
polietileno mediante un equipo montado sobre el tractor. 
La cubierta protege las plántulas contra heladas y, 
además controla la humedad del suelo, evitando . 
pérdidas de agua por evaporización, esto tiene 
importancia especial en regiones cálidas. Existen tipos 
de polietileno que no dal-lan el cultivo ni impiden su 
crecimiento. 
- En el caso de plantas rastreras, como el melón y la 
Sandla, se alinean los tallos sobre el surco, cuando han 
alcanzado unos 50 cm de longuitud, para que no impidan 
el paso del agua de riego en los surcos. Si el agua se 




El estancamiento del agua en los surcos se evita 
también mediante el paso de surcadoras. 
Para evitar la pudrición y las manchas en los frutos, 
se coloca paja, heno,bolsas de plástico, o placas de 
vidrio, por debajo de los surcos, porque, en el caso de 
plantas rastreras, los frutos quedan sobre la tierra en 
contacto con la humedad de la tierra y los insectos del 
suelo. 
4.7.4 Raleo o Aclaren. 
Para asegurar la emergencia de un adecuado número de 
plantas sanas, se siembran normalmente más semillas de 
lo necesario. 
Después de la emergencia se realiza un ,raleo o aciareo, 
eliminando las plantas sobrantes y dejando sólo las 
plantas sanas a distancias deseadas» 
- En el raleo se usa varios tipos de azadones. 
El raleo se principia cuando las plantas tienen dos 
o tres hojas verdaderas, o sea, a los 10 6 15 dlas de la 
emergencia. 
Con la azada se quitan las plantas sobrantes, 
, 
dejando plantas sanas individuales Las plantas 
cortadas se dejan en la superficie. 
Después del raleo, se hace una aplicación superficial 
de fertilizantes. Cuando las plantas cortadas se han 
secado se suministra una lámina de agua de riego. 
4.3.5 Polinización 
La polinización es muy importante en la producción de 
Sandías porque las flores de la mayoría de éstas son 
unisexuales 
El polen tiene que pasar de las flores masculinas a las 
femeninas para que haya formación de frutos sanos sin 
deformaciones a menos que se cultiven variedades que 
producen frutos sin fecundación. 
Para facilitar la polinización se deben establecer 
colmenas de abejas de miel. Conviene ubicar 2 6 4 
colmenas por hectáreas para que ayuden a la polinización 
en la 6poca de floracii6 del cultivo. Las abejas tienen 
el hdbito de esparcise uniformemente por las flores que 
están alrededor de la colmena. El productor debe tener 
cuidado de no aplicar insecticidas que tengan efectos 
nocivos en las abejas. 
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Otro factor, para obtener una alta fecundacittin de las 
flores , es prolongar el tiempo en que éstas permanecen 
abiertas. En zona áridas las flores abren por un día y 
después caen Esto quiere decir , que, si la flor no 
al queda fecundada en ese da 5 se perderá un fruto. 
La longevidad de las flores se obtiene con el empleo del 
ácido giberélico en productos como el Activo'. Este 
producto ha mostrado excelentes resultados 
en el cultivo de la sandía. 
El &ciclo giberélico es una fitohormona estimulante . Se 
aplica por aspersión, al principio de la floración 
• 
para aumentar la producción de frutos. 
;DE recomienda que el productor realice algunos ensayos 
para probar la efectividad de este producto en su 
cultivo. La acción del ácido giberélico depende de 
varios factores como la cantidad de luz, la temperatura, 
la fertilidad del suelo, el vigor del cultivo y la 
variedad de la planta. Para mayor información, léanse 
las instrucciones del fabricante. 
5 SIEMBRA 
Se siembra directamente sin necesidad de semillero. El 
éxito de ésta operación depende del conocimiento de 
factores relacionados con la semilla, la 4.?poca., los 
m4todos y la profundidad. 
5,1 SEMILLW5 
Las mejores semillas son aquellas que están 
certificadas» Las semillas certificadas aseguran al 
productor que éstas pertenecen • a la variedad 
recomendada. Si no es posible conseguir la semilla 
certificada, el productor tendrá que escoger las 
semillas que mejor se adapten a las condiciones 
específicas de la región tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 
* La semilla debe estar libre de plagas • de 
enfermedades, de otra clase de semillas y de impurezas.. 
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* La semilla debe ser de cosecha reciente o de edad no 
mayor de tres aPíos. 
* Si las semillas no han sido tratadas con fungicidas se 
deberá desinfectar con sustancias mercuriales 
orgánicas como Semesan, Spergón, o Arasan, para prevenir 
enfermedades como la Antracnosis, ahogamiento ó 
pudricidn de las ralces. 
5.2 EPOCA DE SIEMBRA 
La época de siembra vara de región a región LE, 
fecha de siembra está determinada por factores de clima, 
y condiciones del suelo. 
Se distinguen tres categorl.as, segikn la fecha de 
siembra. Estas pueden ser s. embras tempranas 
intermedias, o tardl.as. 
Las ventajas y desventajas de escoger tales momentos 
para la siembra son: 
* Tempranas A veces se corre el peligro de heladas al 




Intermedias: Las variedades no sufren por laS heladas 
ni por el principio de las lluvias. Sin embargo los 
frutos maduran cuando en el mercado baja el precio de 
los mismos porque todo el mundo está cosechando. 
* Tardas: Las variedades tienen muy corto plazo de 
crecimiento. La calidad de los frutos puede verse 
afectada por las lluvias, si las cosechas coinciden con 
el principio de la temporada lluviosa. 
La temperatura del suelo es un factor importante. Sin 
la temperatura deseable, las semillas no van a emerger. 
La temperatura deseable de la Sandia es de 21 á 35 2 C. 
5.3 ME TODOS DE SIEMBM) 
La sandia se puede sembrar manualmente o por medio de 
una sembradora. 
La siembra mecanizada es dificil debido al tamao 
forma de las semillas. Se requiere una sembradora 
especial para manejar bien los diferentes tipos de 
ellas. 
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La siembra a mano se hace con el chorrillo, a lo largo 
de las hileras. Con frecuencia, también se siembra con 
espeque o palo, colocando de dos a cinco semillas por 
hoyo. Estos métodos requieren de prácticas de raleo. 
Se recomienda una distancia entre hileras de 1.80 á 
2.40 mt y una distancia entre plantas de 0.60 á 0.90 mt, 
para la cual el productor necesitarla 3,4 á 4,5 Kg./Ha 
de semilla. Con una profundidad de siembra de 2.5 cms. 
Con estos espaciamientos la poblacic5n de las plantas por 
Hectárea será como sigue: 
1.80 x 0.60 9259 
1.80 x 0.90 6173 
2.40 x 0.60 6944 
2.40 x 0.90 4629 
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ENFERMEDADES Y PLAGAS 
6.1 ENFERMEDADES 
Las enfermedades son perJudiciales a los cultivos, 
debido al daPío que ocasionan. La Sandia y demás 
cucurbitáceas son afectadas por hongos, bacterias, virus 
Y nemátodos que se alojan dentro o se encuentran en 
estrecho contacto con las plantas y le causan 
enfermedades. Otras anormalidades son originadas por 
condiciones ambientales adversas a las plantas, como la 
; excesiva humedad y temperatura, la contaminación del 
aire etc. o por excesos o deficiencias de nutrimentos 
que ocasionan disturbios en el desarrollo de los 
vegetales. 
6.1.1 Enfermedades Fungosas o causadas por Hongos. 
6.1.1.1 Mildi polvoriento o ceniza. Es una enfermedad 
causada por un hongo que frecuentemente ataca al melón, 
y en menor grado a la Sandía. Se presenta principal-
mente en las siembras establecidas en la época seca, 
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Hs, 
precisamente en la estación más propicia para éstos 
cultivos« 
Los ataques severos del milditA polvoriento causan una 
considerable reducción de los rendimientos, debido a que 
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las plantas afectadas pierden las hojas y tienen un 
escaso crecimiento de las ramas, lo cual favorece la 
quemadura de los frutos por el sol, la disminución de su 
tamaPío y calidad, y acelera la maduración de los mismos. 
Al inicio de la enfermedad se observa los tallos y hojas 
inferiores unas pequePias manchas de forma más o menos 
circulares, con aspecto de un polvillo blanquecino. Al 
avanzar todo el follaje queda cubierto por el polvillo o 
ceniza excepto las hojas más nuevas y los frutos que son 
raramente afectados . ,  El hongo invade rapidamente a 
toda la planta, las hojas pierden su color, verde 
normal, y finalmente secan al cabo de 2 ó 3 semanas, 
con lo cual la siembra toma un aspecto de quemado. 
Control: La ceniza se puede controlar primeramente, 
con el con el uso de cultivares tolerantes a la misma, 
lo que permite, no depender exclusivamente de 
tratamientos qumi cos No obstante los cultivadores 
tolerantes pueden ser atacados por la enfermedad, por lo 
que entonces se tiene que recurrir a tratamientos con 
algunos de los siguientes fungidas: Chinomethionat 
( Morestan 25% PM) en dosis de 300 á 500 gr/ha; 
ethirimol ( Migo> en dosis de 125 á 250 gr/ha; 
carbendazin ( Bavistin ) o benomilo (Benlate), en dosis 
de 50 á100 gr/100 litros de agua. 
A la solución fungicida debe agregársele un céntimetro 
cúbico de un adherente esparcidor ( Citowett Surfactante 
HR, etc.) por cada litro. No es conveniente mezclar 
estos estos productos con otros fungicidas a base de 
cobre o azufre» 
Para obtener mejor eficacia los tratamientos se deben 
repetír semanalmente o cada dos semanas cuando 
fungicida es sistémico, y con asperj adoras de bajo 
volumen, de manera que cubra todo el follaje por ambas 
caras de la hoja» 
6.1.1.2 Mildiú lanoso. Es una de las enfermedades más 
destructivas y comunes de las Sandías en el país. 
El organismo que la causa es un hongo que prospera en 
ambientes de alta humedad y rocío abundante. 
El mildiú lanoso comienza por unas pequeñas manchas 
amarillas en la cara superior de la hojas más viejas de 
las plantas. Con el tiempo crecen en forma angular y 
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limitadas por las venas de la hoja, la cual en algunos 
casos se deforma. Posteriormente si las condiciones 
favorables permanecen, se obseva en la cara inferior de 
la misma, debajo de las manchas, una especie de lanilla 
de color blanquecino que son las estructuras 
reproductivas del honoo. r) medida que avanza la 
enfermedad, las manchas se unen hasta abarcar toda la 
lámina , la cual se torna amarilla y finalmente cae. 
Control: El mildió lanoso se controla mediante 
cultivares tolerantes y la aplicaci6n de fungicidas 
adecuados„ Las aspersiones se deben comenzar cuando 
las plantas tengan las tre5 ó cuatro primeras hojas, 
repetirlas a intervalos de ,3 á 7 dias mientras 
prevalezcan las altas temperaturas y humedad. 
Igualmente es importante que el fungicida cubra todo el 
follaje de las plantas, para lo cual conviene usar las 
aspen adoras de bajo volumen que permiten Dibrir con el 
fungicida ambas caras de las hojas. 
Pintracnosis. La PIntracnosis es una enfermedad 
que ataca a la mayoría de las cucurbitáceas principal- 
mente a la patilla al mel6n. La causa un hongo que 




incluso presentarse en regiones áridas, donde se 
utiliza el riego para la producción de estos 
.
cultivos. 
Los daPlos se presentan en las hojas y en los trutos atkn 
wt después de haber sido cosechados . Los ataques severos 
pueden defoliar las plantas y dejar una cantidad de 
frutos inmaduros. Los que logran madurar sufren 
quemaduras de sol y son más suceptibles a la acción de 
otros organismos patógenos. 
Los primeros síntomas aparecen generalmente en forma de 
pequePías manchas circulares de color amarillo marrón 
claro, en las hojas más viejas . Posteriormente toman 
forma irregular, de color más oscuro y afectan también 
las venas. Finalmente el tejido muere y se cae por la 
acción del viento o la lluvia, todo lo cual le da al 
cultivo un aspecto de tostado. En los tallos y pecloios 
aparecen lesiones alargadas, amarillentas, ligeramente 
hundidas, y de apariencia hx5meda, lo que provoca que los 
mismos se tuerzan. 
Los frutos afectados inicialmente presentan áreas 
elevadas, semejantes a burbujas amarillentas con el 
centro grasoso. Posteriormente, éstas se hunden, 9.1.e 
tornan negras y, si las condiciones ambientales son 
favorables a la reproducción del hongo, se cubren de una 
masa rosada formada por las esporas. Estas pueden 
contaminar las semillas de los frutos enfermos ser 
diseminados por el viento, la lluvia, implementos 
agrIcolas y por las personas. 
Control: Para controlar la antracnosis es necesario usar 
semillas certificadas de cultivares tolerantes 
desinfetar las semillas de los frutos cosechados con el 
fungicida carboxin+thiram (Vitavax 200) en la produccidn 
de 1 á 1.5 gramos del producto por cada kilogramo de 
semilla. 
Los cultivares tolerantes de patilla son: Charieston 
:r-a' 133 jubilee y Congo. 
El control en el campo se debe realizar con aspersiones 
de manejo ( Dithane M22, Polyram M. Manol, : ázineb 
(Polyraml, Dithane 2: 78). Cualquiera de ellos en las 
dosis de 2 Kg del producto comercial, en la cantidad de 
agua requerida para asperjar una hectárea Se debe 
agregar un centimetro cúbico de adherente esparcidor 
( Citoweet, Surfactante H:R: por cada litro de 
soluci3n fungicida . 
Los tratamientos se deben aplicar cada 5 ¿3 dlas 
mientras prevalezcan las condiciones favorables al 
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desarrollo del hongo. Igualmente es importante que se 
cubra totalmente el follaje, para lo cual se recomienda 
las asperjadoras de bajo volumen que voltean las hojas 
en todas las direcciones. 
6.1.1.4 Marchitez por fusarium o fusariosis. EE una 
enfermedad que puede causar grandes pérdidas en los 
cultivos de Sandia. Es originada por un hongo que vive 
y permanece en el suelo por aPlos, aún sin que se hayan 
sembrado éstos cultivos Y su poblacién se incrementa 
rápidamente con la siembra sucesiva de especies 
suceptibles a la enfermedad. 
El hongo penetra por las ra.lIces y más facilmente por las 
heridas de éstos como las causadas por nemátonos Es 
• 
común una alta incidencia de fusariosis asociada con 
altas infestaciones de nemátodos en el suelo. 
Las plantas pueden ser atacadas a cualquier edad» Las 
muy D.»,./enes pueden morir en corto E tiempo. . ,./ n las 
adultas se aprecia un marchitamiento en la parte 
terminal de las ramas, el cual avanza hasta manifestarse 3 
en toda la planta, y se acentúa durante las horas de 
mayor insolaci6n y tiende a recuperarse en las maP;anas 
frescas. 
-1k 
Si se corta longitudinalmente el tallo al nivel del 
cuello de la planta, se observa una coloración marrón de 
los tejidos, debajo de la corteza. Esta lesic5n destruye 
los vasos conductores de la savia e impide el paso de la 
misma, por lo cual, las plantas se marchitan y terminan 
por morir. 
Control: Para controlar la marchitez por fusarium se 
recomienda utilizar semilla certificada y en lo posible, 
cultivares tolerantes a la enfermedad; controlar los 
némiltodos con productos qumicos en los suelos con altas 
poblaciones de los mismos; y en los campos altamente 
infestados con fusarium, rotar los cultivos con aquellos 
no suceptibles a la marchitez, como el maz.. 
6.1.1.5 Alternariosis. Las siembras de patilla pueden 
ser afectadas por el hongo causante de esta enfermedad 
bajo condiciones ambientales de alta humedad por lluvias 
ó por rocos intensos. Los ataques severos en plantas 
jóvenes les acorta la vida &t'A, al secarles el follaje 
y provocarles la muerte. En las plantas adultas acelera 
la maduraci6n de los frutos los cuales quedan pequeños y 
expuestos a ser quemados por el sol. 
Los primeros sntomas de la enfermedad se preesentan en 
las hojas, con pequeñas manchas irregulares u ovaladas 
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de color amarillento. Luego aumentan de tamaPlo se 
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tornan marrdh oscuro a negro y se unen una a otras hasta 
llegar a cubrir toda la hoja, la cual, entonces, 
presenta un aspecto de quemaz6n o candelilla y termina 
-4 por secarse. 
Control: Se obtiene un buen control de alternariosis 
con aspersiones de maneb (Dithane M-22, Polyram Z, 
Dythane Z-79), en la dosis de 2 kilogramos del producto 
comercial, disueltos en la cantidad de agua requerida 
para asperjar una hectárea. Conviene agregar a la 
soluci6n un adherente esparcidor ( Citowett, Surfactante 
H.R. ) en la proporci& de un centrmetro cjbico por cada 
litro de so1uci6n. 
Las aspersiones se deben realizar semanalmente mientras 
perduren las condiciones ambientales favorables al 
hongo. Igualmente, los tratamientos deben cubrir todo 
el follaje para lo cual es recomendable el uso de 
4 asperjadora de bajo volumen. 
6.1.2.Enfermedades Virales. 
Las cucurbitáceas son afectadas por un grupo de virus 
ampliamente difundido en las zonas productoras del pars, 
los cuales tambiéh atacan a otros cultivos y plantas 
ornamentales . 
6.1.2.1 Mosaico de la patilla. Esta enfermedad virosa 
(MWV) ataca entre las cucurbit,5Ceas, principalmente a 
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la patilla y al mel6n, y a otras plantas como las 
leguminosas, las cuales sirven de hospederas. 
La transmite los áfidos o pulgones, entre ellos el Mido 
verde del ajonjoli y el Mido amarillo del algodonero, y 
• mecanicamente por el hombre al realizar las labores del 
cultivo. La virosis no se transmite por la semilla, al 
menos en las cucurbitáceas. 
La enfermedad se manifiesta por un moteado o mosaico en 
las hojas, de colores verde claro y oscuro Y, 
generalmente, se forma una especie de ampollas. entre las 
nervaduras. Las hojas de los cogollos se aglomeran 
quedan de tamaí.;o más pequePlo y enrolladas. Las flores 
tambiE4n se deforman y pueden no dar frutos. 
Control: Para disminuir la incidencia de la enfermedad 
se recomienda usar semillas certificadas de cultivares 
tolerantes. Evitar la siembra consecutiva de cultivos 
susceptibles. Mantener los cultivos libres de malezas, 
ya que muchas son hospederas. 
6.1.3 Enfermedades causadas por NemiKtodos. 
Los nemátodos son 
.
gusanos muy pequeos difícil de 
9 
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observar a simple vista, que viven en el suelo. Entre 
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ellos los que principalmente daPlan al melón y la patilla 
son los del género de Meloydogine, los cuales se 
introducen y viven dentro de las races . A éstas las 
-# deforma al producirles nudosidades o agallas y 
dificulta el paso del agua y de los nutrimentos. Las 
plantas enfermas no crecen normalmente y reducen el 
numero y tamaPío de los frutos. 
También les ocasiona heridas que facilitan la entrada de 
otros organismos patógenos , como el Fusarium causante 
de la marchitez. 
Control: Para prevenir que los campos se infecten es 
necesario evitar el tralado de máquinas e implementos 
desde lotes invadidos a los libres de nemátodos. En los 
suelos con altas poblaciones es aconsejable la rotación 
con cultivos no hospederos de los nemátodos y sembrar 
cultivares resistentes. 
El control con productos quA'.- micos se puede hacer 
mediante nemáticidas granulosos como Furadan, 
Nemacur,Terracur, y lem1P. generalmente se 
esparcen al voleo y se incorporan al suelo con 
rastras, antes de la siembra, o se colocan en bandas 
separadas 10-20 cm, y a una profundidad de 10-15 cm, en 
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terrenos bien preparados y con suficiente antelación a 
la siembra para que los residuos vegetales que albergan 
los nemátodos se descompongan y la acción del nemáticida 
sea más eficiente. Igualmente, el suelo debe estar 
ht5medo pero no mojado en exceso, para que no se lave el 
producto. 
6.1.4 Enfermedades no Parasitarias. 
6.1.4.1 Podredumbre apical del fruto o, culillo. Es una 
enfermedad que se presenta en los frutos de patilla, 
principalmente cuando las plantas se desarrollan en 
condiciones que contribuyen a causarles deficiencias de 
agua, como suelos arenosos, altas temperaturas, vientos 
fuertes, y riegos inadecuados. 
Se puede presentar desde que los frutos comienzan a 
formarse. Inicialmente en la parte externa de los 
mismos se aprecia una mancha de forma irregular y 
aspecto aceitoso. Con el tiempo esta mancha se agranda 
y toma un color negro, de aspecto seco y de consistencia 
firme. Sobre ésta generalmente se desarrollan hongos 
secundarios. 
Control: Para reducir la incidencia de la enfermedad 
conviene utilizar cultivares resistentes a la misma, 
como la Florida Gigante y Picnic Romera , y adecuar los 
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riesgos sobre toda cuando siembra la variedad suceptible 
Charleston Gray 133, de manera que las plantas estdn 
abastecidas de agua, principalmente con frecuencias 
cortas entre los riegos. 
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6.2 PULIGH; 
De manera muy general se puede considerar como plaga 
cualquier organismo vivo,  capaz de causar daPlo o 
interferir en la producciÓn de un renglón agrIcola 
Ello puede variar en el tiempo y en el espacio. Como el 
aspecto económico es primordial en la agricultura se 
puede definir como plaga de importancia econdmica ó 
econumicamente controlable a todo organismo capaz de 
producir una disminucidn en el rendimiento y la calidad 
de un cultivo, y cuyo costo para controlarlo es inferior 
• 
al valor del aumento en producción y calidad, obtenido 
al efectuar esta operación. 
Los problemas de plagas surgieron a medida que las 
actividades del hombre aumentaron para satisfacer la 
demanda de alimentación , vivienda, e industrialización. 
En los ecosistemas originales o naturales, los 
 
vivos permanecan en equilibrio o balance ordanismos 
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natural. Sus poblaciones se mantenían estables 5 sin 
mayores fluctuaciones y sin la predominación de ninguna 
especie en particular. A medida que el hombre 
desarrolló la agricultura, se fueron reemplazando los 
sistemas naturales por otros artificiales llamados 
ecosistemas agrícolas o agroecosistemas, con lo cual se 
simplificaron las relaciones complicadas entre los 
componentes de los mismos, por otras más sencillas y 
menos diversificadas, facilitando el predominio de 
especies más adaptables al nuevo sistema. 
Afortunadamente, sólo algunos de estos organismos se 
convirtieron en plagas de importancia agrícola debiendo 
sin embargo, considerar muchas especies como plagas 
petenciales, es decir, que pueden convertirse en 
importantes, si se modifican las condiciones existentes 
en un momento determinado. 
Los factores económicos y ecológicos han influido en la 
aparición de nuevas plantas y en la intensificación de 
los existentes.. Entre los primeros están los cambios y 
los aumentos en la demanda de los productos agrícolas y 
el precio de los mismos, y entre los factores ecológicos 
las modificaciones introducidas al medio ambiente por 
el hombre para aumentar la producción COMO la 
incorporacián de grandes zonas a un solo cultivo o 
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monocultivo; la introducción de nuevos cultivares, la 
utilización del riego, la cual permite mantener 
ininterrumpidamente la tierra bajo explotación ; la 
diseminación de especies daKinas a zonas no afectadas , 
el empleo incorrecto de los productos químicos agrlcolas 
o plaguicidas etc. 
6.2-1 Metodos de Control 
Como se seRaló en algunos casos los agrosistemas o 
ecosistemas, creados por el hombre se mantienen en 
equilibrio. Este control se denomina control natural y 
es efectuado por factores climáticos , topográficos, o 
bien por parásitos, depredadores y enfermedades que 
afectan a las plagas. Pero en la mayoría de los casos , 
este equiliUrio no se establece por lo que las 
poblaciones de plagas aumentan notablemente haciendose 
necesario tomar medidas artificiales para controlar su 
crecimiento desmedido Esto es lo que se denomina 
control aplicado, es decir, las medidas que el hombre 
adopata para disminuir a eliminar las poblaciones de 
plaga. 
Antes de la aparición de los insecticidas y acaricidas 
modernos, las medidas de control se basan en el 
conocimiento de las plagas y su biología. Entre las 
medidas de control aplicados se hallan fundamentadas en 
mdtodos mecánicos y físicos como el uso de trampas, 
barreras, inundaci& controlada . destrucción de 
residuos de cosecha y el manejo de la temperatura 9 Y 
las de tipo cultural, como son la rotación de cultivo, 
el uso de variedades resistentes, las siembras y 
cosechas en épocas apropiadas, la zonificación de 
cultivos etc. 
El control biol6gico o utilizad& de los enemigos 
naturales de una determinada plaga mediante su cra y 
liberación en oran escala, se ha empleado con éxito en 
algunos casos. 
También existe un control mediante las medidas legales, 
las cuales tienen por objeto regular las actividades 
relacionadas con el control de plagas, COMO las 
cuarentenas, para evitar la introducción al pais de 
especies foráneas 1 la obligatoriedad de fechaE de 
siembra y - destrucción de socas ; la zonificación de los 
cultivos etc. 
Las medidas de control antes mencionadas fueron 
descuidadas con el desarrollo y el uso intensivo de los 
plaguicidas Orgélnicos sintéticos , después de la segunda 
guerra mundial. El control químico por su efecto 
rápido, la facilidad de aplicacién y manejo 5 y su 
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costo, generalmente económico, se consideró como la 
solución a los problemas de plagas. Sin embargo, con 
el tiempo, se está demostrando lo contrario, por lo que 
se busca integrar todos los métodos mencionados en uno 
más racional, basado en principios ecológicos y en un 
mejor conocimiento de la dinámica de las poblaciones de 
insectos . Ello se denomina control integrado del manejo 
de las plagas. 
6.2.2 Control 
Es el empleo de productos químicos para reducir o 
eliminar las poblaciones de plagas. Ellos son las 
armas más poderosas efectivéls, y económicas para 
evitar las pérdidas ocasionadas por las plagas. Sin 
embargo su uso prolongado tiene limitaciones como la 
aparición de poblaciones resistentes, la presencia de 
residuos tó.,;icps en los productos que van al mercado, la 
aparición de plagas nuevas o transformaciones de 
secundarías en Importantes, los efectos sobre organismos 
benéficos en parásitos y depredadores, animales 
silvestres, y domésticos, plantas, los peligros en su 
aplicación la reducción y simplificaciÓn de los 




6.2.3 Tipos de Insecticidas. 
LOS insecticidas pueden agruparse segtIn su composición 3 
íy 
química en clorados, fosforados, carbamatos. 
pirotroides y otros. 
Clorados : Son sustancias orgánicas compuestas de cloro 
carbono, hidrógeno y, a veces, oxIgeno. se pueden 
dividir en: 
DDT y análogos; BHC y lindano; ciclodienos (aldrin, 
dieidrn endrán, toxafeno, clordano, endosulfán, etc., 
y otros: 
En general tienen efecto residual largo, son baratos 
de uso relativamente seguro. Sin embargo, tienen la 
desventaja de que se acumulan en el tejido adiposo de 
animales y vegetales afectan al sistema nervioso. 
actúan sobre los insectos por contacto o ingestión 
algunos como fumigantes. Tiene efecto sobre un amplio 
grupo de insectos, lo cual resulta, a veces desfavorable 
para el control natural y aplicado. 
Los insecticidas clorados se degradan o descomponen muy 
poco y se acumulan en las grasas, causando efectos 
perjudiciales a la salud humana. Por ello, su USO está 
restringido por normas legales. El clordano y el 
dieldrIn sólo pueden utilizarse en forma de cebos para 
el control de bachacos y hormigas, y para comejenes en 
otras formulaciones. 
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Fosforados: Son compuestos orgánicos derivados en su 
mayoría del ácido fosfórico. Los primeros que se usaron 
por ser altamente tóxicos fueron rechazados, sin 
embargo, los más recientes tienden a ser menos venenosos 
y más selectivos, es decir, de alta toxicidad para los 
insectos y baja para los mamíferos, debido a que no se 
acumulan en las grasas, a que su efecto residual es 
generalmente corto y a que se descomponen rápidamente en 
las células vegetales y animales han desplazado a los 
clorados en el control de las plagas hortícolas. 
Los insecticidas fosforados tienen además, efectos de 
profundidad, o sea, que penetran en los tejidos 
vegetales y act&án a través de la lámina foliar. Otros 
poseen accidn sistémica, es decir, que son absorbidos 
por las plantas o animales y transportados por la savia 
o por la sangre. De esta manera son efectivos sobre las 
plagas chupadoras o parásitos internos o externos, sin 
afectar al huésped o a los enemigos naturales presentes. 
Su efecto residual generalmente corto, permite en cierto 





control natural o biológico existente. Por su modo de 
acción, los fosforados pueden dividirse en los grupos 
siguientes: De contacto: azinlos metil (Gusation), 
clorfenvinfos (Birlane), clorpirifos (Lorsban), diazinon 
(Basudin, Danol), diciorvos (Vapona, Nuvan), fentoato 
(Cidial), fenitrotion (Sumithion) fention (Lebaycid), 
malathion (Malathion, Pencothion), paration (Folidol, 
Pencofiol), paration metílico (Methion, Metacide), 
profenofos (Curacron), tetraclorvinfos (Gardona), 
triciorfon (Dipterex, Thiodrex). Sistémicos: acetato 
(Orthene), dicrotofos (Bidr:rn, Carbicron), dimetoato 
(Difos, Dimetoato, Perfektion),disulfoton (Dysiston), 
forato (Thimet), fosfamidon (Dimecron), fosfolan 
(Cyolane), metamidofos (Amidor, Monitor, Tamaron), 
mevinfos (Fosdrin), monocrotofos (Azodrin, Inisan, 
Nuvacron), ometoato (Folimat), oxidemeton metil 
(Metasystox), tiometon (Ekatin). 
Carbamatos: Son productos orgánicos derivados del ácido 
carbánico. Actúan de modo parecido al de los fosforados, 
algunos grupos de insectos muestran cierta tolerancia 
natural. son productos de acción de contacto y 
sistém cos de toxicidad variable. De contacto: 
carbaril, ( Sevin, (Lebicid , Capsaril), isoprocarb 
(Etrofolan), metiocarb (Mesurol) pirimicarb ( Pirimor), 
propomur ( linden) Sistémicos: Aldicarb Temik), 
carbo-luran ( Furadan), metomil ( Lannate, Nudrin.) 
Piretroides Recientemente fueron introducidos al 
mercado los piretroides sintéticos. Su modo de 
acción y composición quImica son semejantes 
a los compuestas naturales derivados de las flores del 
piretro, pero más estables al calor y a la luz. 
Son muy efectivos a bajas concentraciones y selectivps 
a ciertos grupos de plagas. 
Su elevado precio restringe sus usos a los cultivos de 
mayor rentabilidad. Actúan por contacto y en menor 
grado por ingestión . En el mercado se encuentran la : 
cipermetrina ( Ripcord Cymbush), decametrina, ( Decis) 
fenvalerato ( Beimark ) y permetrina ( Ambush, Pounce). 
Otros grupos : Además de los insecticidas descritos 
anteriormente existen otros que tienen el uso limitado 
tales como los de origen vegetal ( nicotina , piretro, 
roténona); los inorgánicos ( azufre y arsenicales) y los 
aceites y fumigantes ( aceite blanco, bromuro de metilo 
etc. 
6.2.4 Dosificación 
Los insecticidas pueden ser comercializados en forma de 
polvos o llguidos concentrados y/o diluidos para ser 
aplicados directamente, y los granulados preparados para 
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su aplicación inmediata. 
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Polvos: Entre ellos se encuentran los polvos para 
espolvoreas, los cuales se aplican directamente, y los 
concentrados se deben diluir en agua para ser aplicados 
en aspersiones Entre los concentrados los dos más 
importantes son los polvos solubles , que como su nombre 
lo indica se disuelven en el agua y los polvos mojables 
los cuales forman una suspensián en el agua Y 
necesitan, 
maquinaria. 
generalmente ser agitados dentro de la 
Líquidos: La mayoría son productos concentrados que 
vienen en forma de : 
- Concentrados emuisionables: Los que al mezclarlos con 
agua, forman una emulsión de color blanco lechoso. 
 Emulsiones concentradas: Oue vienen en forma de 
emulsián de consistencia semejante a la mayonesa y se 
diluyen en agua. 
- Concentrados solubles: Los cuales Ee disuelven 
completamente en el agua, formando una solución. 
Granulados: Los insecticidas granulados viene 
preparados para ser aplicados directamente. 
Pueden ser solo insecticidas, o bien fertilizantes 
impregnados de insecticida. 
Formulación adecuada: Los polvos para espolvoreo se 
utilizan generalmente en cultivos con mucho follaje en 
donde se requiere penetración. Por lo general, poseen 
poco efecto residual, debido a la facilidad con que se 
remueven por acción de las lluvias, viento, etc, y se 
acumulan menos en los tejidos vegetales , por lo que hay 
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menos peligro de que queden residuos tóxicos. Tienen la 
desventaja de que son algo más caro, se deben aplicar 
bajo ciertas condiciones ambientales y son desplazados ñ 
fácilmente por el viento, con lo cual se corre el 
riesgo de contaminar cultivos cercanos. 
Las aplicaciones de líquidos son las más corrientes, 
debido a que no afectan los factores ambientales 
mencionados para los polvos. Tienen menos penetración 
en el follaje espeso, aunque ello se puede superar con 
el empleo de asperjadoras a bajo volumen o bien 
utilizando productos sistElmicos. Con las aspen aciones 
se obtiene un mayor efecto residual, principalmente con 
los polvos mojables, una mayor efectividad al penetrar 
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el liquido fácilmente en los tejidos vegetales y un 
menor peligro de contaminación a campos cercanos ya que 
las pequeas gotas son arrastradas por el viento con 
menos facilidad que los polvos. 
LOE insecticidas granulados, aunque no muy utilizados en 
nuestro pais, poseen determinadas ventajas sobre todo 
cuando cuando se quiere efectuar un control más 
selectivo. Son especialmente adecuados para el combate 
de plagas en cultivos cuyas hojas terminales tienen 
forma de copa ( arrepollado) o para aplicarlos al 
suelo, cuando no conviene el contacto del producto con 
el follaje. Con estos insecticidas se evita la 
contaminación accidental de campos vecinos, y si se usan 
los de acción sistémicas, al ser absobidos por las 
ralces no afectan sino a los insectos chupadores. 
Estas ventajas justifican su empleo, a pesar de ser 
algo más costosos. 
6.2.4 Dosificaci6n. 
La dosificaci6n es la cantidad del producto comercial o 
técnico que se debe aplicar para controlar 
satisfactoriamente a una plaga Generalmente las 
recomendaciones se hacen en kilogramos o litros por 




importante especificar el tipo de producto, ya que las 
formas comerciales tienen una menor concentración del 
producto puro, por lo que se corre el riesgo de utilizar 
cantidades inferiores a las especificadas y por lo tanto 
obtener un control deficiente. 
La cantidad de soluci6n o mezcla que debe utilizarse por 
hectárea depende de la maquinaria disponible y de su 
calibración. El gasto normal es : 
Para máquinas de espaldas manuales, de 400 á ¿Cjek 
lts/ha. 
Para máquinas de espaldas de bajo volumen de 150 á 
200 lts/ha. 
Para máquinas de tractor, de 200 á 300 Its/ha. 
Para avión o helicóptero de 20 á 50 its/ha. 
Para ultrabajo volumen de I á its/ha. 
Las cantidades de insecticidas en polvo y granulados que 
se aplican con todas las maquinarias var;.an entre 15 y 
30 kg/ha. 
TOXICIDAD. El grado de toxicidad de los plaguicidas se 
expresa por las dosis letal media ( DLso). Esta e s la 
cantidad de producto puro (materia activa) en miligramos 
por kilogramos de peso vivo, necesaria para eliminar el 
50% de una población de cualquier organismo vivo, en un 
periodo determinado y en condiciones de laboratorio. 
Este valor varia con la especie, edad, sexo, estado de 
nutrición del orgasnismo, y el modo de aplicación del 
plaguicida . Mientras menos es el DLso, más t6xice es 
el producto. La dosis letal media da una idea de las 
precauciones que deben tomarse con el producto. 
Sin embargo para determinar la toxicidad o el peligro 
posterior al uso del mismo también hay que tener 
en cuenta otros factores, como la dosis, disolución, 
frecuencia de la aplicación y la persistencia del 
producto. En muchos casos un plaguicida de baja 
toxicidad empleado en dosis altas y con frecuencia, 
puede ser tanto o más peligroso que otro tóxico, 
pero aplicado en dosis bajas y menos frecuentemente. No 
debemos olvidar tampoco que, a veces, el mismo producto 
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puede ser de alta toxicidad por vía oral, y por el 
contrario, de baja toxicidad por contacto con la piel ,lo 
cual aumenta la seguridad de su empleo. 
Por consiguiente siempre que sea posible deben 
utilizarse productos de baja toxicidad de corto efecto 
residual, que no se acumulen en los tejidos animales o 
vegetales y que sean lo más específicos posible para la 
plaga que deseamos controlar. 
Todos los plaguicidas deben considerarse potencialmente 
venenosos, aunque el grado de toxicidad es solamente uno 
de los factores que han de tomarse en cuenta con 
relación al peligro que reviste el uso y manejo de los 
mismos. 
El reglamento vigente en Venezuela, clasifica los 
pesticidas según su toxicidad, en cuatro grupos, para 
reconocerlos con facilidad, los envases llevan una banda 
de color que los diferencia. 
Igualmente en la etiqueta de los envases se específica 
todo lo relacionado con las precauciones, dosis, plagas 
que controla, cultivos, y antídotos del producto. Por 
ello se debe leer atentamente la etiqueta y si existe 
alguna duda se debe acudir a un técnico para que lo 
aclare. 
6.2.5 Precauciones de los plaguicidas. 
Al utilizar cualquier insecticida o acaricida, es 
preciso adoptar las medidas adecuadas para resguardar la 
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seguridad y la salud, tanto del operador como de los 
consumidores del producto tratado;as1 mismo es necesario 
preveer posibles daos a las plantas tratadas y cultivos 
vecinos, a los animales domésticos y silvestres, a los 
enemigos naturales de las plagas y, en general, a los 
recursos naturales. 
Además de leer con atención la etiqueta de los envases 
aconsejamos adoptar las medidas siguientes: 
Precaución con los operadores 
Al preparar las mezclas. 
Preparar la mezcla en sitios ventilados, 
preferiblemente al aire libre. 
* Evitar el contacto prolongado con los productos y al 
inhalar vapores o particulas del mismo. 
Al aplicar Plaguicidas 
* Vestir ropa apropiada seca, y limpia con 
preferencia que sea gruesa y con mangas largas. 
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* Utilizar máscaras , botas, guantes de goma, cuando 
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sean productos muy tóxicos o así lo indique la etiqueta 
del envase. 
* Evitar el contacto prolongado y las inhalaciones de la 
mezcla plaguicida y revisar las posibles pérdidas que 
puedan tener las maquinarías. 
* Efectuar las aplicaciones a favor del viento. 
* No fumar, beber, ni comer sin antes lavarse bien con 
abundante agua y jabón. 
En casos de intoxicaciones 
* Retirar inmediatamente del trabajo al operario que 
muestre síntomas anormales. 
* Removerle con abundante agua y jabón los residuos del 
producto que pueda tener sobre el cuerpo y quitarle las 
ropas que puedan estar contaminadas. 
* Dejarlo en reposo en un ambiente tranquilo y llamar 
inmediatamente al médico. 
* Tener a mano el envase del plaguicida pare que ayude 
al facultativo a prescribir el antldoto apropiado. 
* Trasladar al paciente a la medicatura más próxima 
La rapidez del traslado puede ser decisiva para la 
supervivencia del intoxicado. 
- Precauciones con los Obreros de Campo 
* No permitir la entrada a personas al campo tratado 
durante un tiempo prudencia ( por lo regular unas 48 
horas , aunque a veces, el plazo viene indicado en la 
etiqueta. ) 
- Precauciones con la Fauna Silvestre. 
Aplicar los plaguicidas dentro de los límites del 
cultivo, evitando que sean arrastrados por el viento a 
zonas cercanas. 
* Evitar la contaminación accidental de rios quebradas, 
potreros, bosques. 
* No limpiar los equipos ni botar los residuos de 
productos cerca de corrientes de agua. 
- Protección a los parásitos y predadores. 
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* Utilizar siempre productos lo más selectivo posible y 
en épocas apropiadas a objeto de evitar la disminución 
necesaria de los enemigos naturales y, por lo tanto 
causar la ruptura del equilibrio biológico dentro del 
campo. 
- Protección a los Consumidores. 
* Los residuos de plaguicidas en los alimentos pueden 
ser t6x cos al consumidor. El Indice de tolerancia es 
la cantidad máxima de plaguicidas que pueden ser 
ingeridas a largo plazo, sin que les cause daflo a su 
organismo. Este Indice suele venir especificado en la 
etiqueta de los productos junto a las instrucciones 
sobre las dosis que deben aplicarse y la fecha que debe 
hacerse el tiltimo tratamiento antes de la cosecha 
6.3 PLAGAS GENERALIZADAS. 
Bajo esta denominacin se incluyen las plagas que 
atacan a un gran numero de plantas cultivadas sin 
preferencia por ninguna de ellas. Las más comunes son 
los bachacos , las hormigas los grillos, los perros de 
agua y los gusanos cortadores , los cuales con cierta 




Son insectos nocturnos que viven en colonias 
subterráneas, defolian las plantas al cortar las hojas 
en trozos. La presencia del bachaco se conoce 
fácilmente por el característico corte en forma 
semicircular en el borde las hojas, y por los caminos 
que hace al acarrear las mismas hacia el nido. Las 
bocas del bachaquero del bachaco rojo son montículos de 
tierra, y las del bachaco sabanero torres construídas 
por palitos secos. 
Control: La manera de combatir los bachacos es destruír 
el bachaquero mediante la aplicación de insecticidas en 
polvo: diazinon ( Basudin 2% P) o fention ( Lebaycid 
37.P) los cuales se introducen a presión por las bocas de 
los mismos. 
También se pueden controlar con cebos granulados 
(Tatucito. Bachakil). Estos se esparcen en sitios donde 
están cargando los bachacos, los cuales los trasladan al 
nido, donde el insecticida que contiene el cebo se 
libera lentamente y destruye la colonia. Para ello se 
debe aplicar de 100 á 250 gramos de cebo, según el 





Ciertas hormigas como la llamada hormiga brava, pueden 
causar un daKo directo a las raíces y el cuello de las 
plantas y otras especies provocan un dallo indirecto, al 
darle protección y ayudar a propagar a otros insectos 
perjudiciales como los fidos y las escamas. 
Control: Cuando el ataque a las ralIces o cuello de las 
plantas es severo se deben aplicar los mismos productos 
en polvo sePíalados para el control de bachacos , 
esparciendolo alrededor de las plantas afectadas. 
6.3.3 Chinches. 
Los cultivos de cucurbitáceas son . atacados por la 
chinche verde hedionda y la chinche de la ahuyama en sus 
formas de ninfa y adultos. La primera mide unos dos 
centl.Metros de longuitud, es de color verde claro, y 
despide un olor desagradable al ser molestada. Las 
ninfas son semejantes a los adultos, pero carecen de 
patas, con el dorso de llamativos colores rojo y 
amarillo. Las ninfas y los adultos de la chinche de la 
ahuy ama se distinguen por tener el cuerpo alargado de 
color raj izo caoba y dos bandas anaranjadas en el tárax. 
Tanto las ninfas como los adultos se alimentan de la 
savia de las plantas, la cual extraen por medio de un 
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pico. Al introducir éste en los tejidos, principalmente 
en los cogollos, inyectan toxinas y microorganismos 
patógenos los cuales causan la marchitez de las partes 
afectadas. 
Algunas veces se aprecia en el campo como si las plantas 
hubieran sido quemadas repentinamente sin causa 
aparente. En ocasiones también atacan los frutos 
causándole endurecimiento de la pulpa en los sitios de 
las picaduras y no maduran uniformemente. 
Control: Generalmente, no es necesario controlar 
específicamente a los chinches, debido a que los ataques 
ser ocasionales y a que los tratamientos que se 
emplean para el control de otras plagas son suficientes. 
No obstante en caso de que el ataque sea severo se 
recomienda asperjar 0.75 a 1 kilogramo por hectárea, de 
carbaril ( Cevicid, Capsaryl, Sevin, 85 PM). 
Acaros o AraKitas Rojas 
Los. ácaros o araNitas rojas son de las plagas más 
importantes de las cucurbitáceas por ser de ciclo corto, 
gran poder de reproducción y favorecerse del ambiente 
seco predominante en la época de desarrollo de estos 
cultivos. Todo ello contribuye a un incremento 
explosivo de sus poblaciones y facilita que se le hagan 
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resistentes a la accián de los productos quámicos 
utilizados para controlarlos. 
Son animales muy pequePíos apenas visibles a simple vista. 
Viven en colonias en la cara inferior de las hojas y 
se dispersan principalmente por el viento. 
Para alimentarse rompen las células superficiales de las 
hojas y succionan la savia que fluye. Al comienzo los 
sitios de alimentaci6n aparecen como puntos amarillentos 
en la cara superior de las hojas, las cuales se unen al 
intensificarse el daño, dando la zona afectada un aspecto 
de tostado y termina por secarse. El ataque 
generalmente se inicia en las hojas basales y luego se 
extiende a toda la planta, hasta secarla completamente, 
de no tomar medidas correctivas. 
Control: Para evitar ataques tempranos de esta plaqa 
es importante rotar las siembras con cultivos no 
suceptibles a los caros rojos, destruir el resto de las 
plantas tan pronto como se termine la cosecha'/ tratar 
en lo posible, de eliminar las plantas hospederas de los 
alrededores de lbs cultivos. 
El control químico es difICil actualmente , debido a la 
inexistencia de acaricdas especIficos en el mercado 
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nacional y a la resistencia que han adquirido los 
Acaras en ciertas zonas del país. En donde ello no ha 
ocurrido se pueden controlar con aspen aciones de 
dicofol ( Acarin 16.5; Kelthane EC 19.) a razón de 3 
4 1/ha del producto comercial; y en las zonas donde hay 
tolerancia o resistencia es recomendable usar 
propargite ( Omite 30% PM , a 2KG/ ha. Otra alternativa 
aunque de menor eficacia es la aplicación de 3 á 4 KG / 




7 COSECHA Y MANEJO POST-COSECHA 
Para que los cultivos den óptimos rendimiento y frutos 
de buena calidad, típicas de la variedad, es necesario 
que durante su ciclo de desarrollo se le someta a los 
cuidados agronómicos 
anteriores. 
sehalados en los capítulos 
Si esta práct. ca no se realizan apropiadamente afectará 
La vida de los frutos después que se hayan cosechado. 
Hay que tener presente que los frutos de la patilla son 
productos vivos, perecederos, de corta duraci6n una 
VEZ que han sido cosechados y que están constituídos 
por una alta proporción de agua, por lo que son muy 
susceptibles a sufrir dahos mecánicos durante la cosecha 
y manipulacián posterior, durante el transporte y 
mercadeo. 
La época de la cosecha depende de la variedad, del 
propósito del producto y del destino del mismo. 
Generalmente los productos están listos para cosechar 
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entre los 70 y 90 días después de la siembra. 
Es importante cosechar las productos de patilla cuando 
estén suficientemente maduros para que sean dulces y de 
buen sabor, pero no sobremaduros para que no se reduzca 
el lapso en el almacenamiento. Generalmente éste estado 
de maduración se reconoce porque los frutos adquieren un 
color más claro, principalmente en la zona de contacto 
del fruto con el suelo; se oye un sonido hueco al 
golpearlo can los dedos; y el zarcillo más cercana al 
fruto se torna marrón y se seca. 
7.1 ME TODO DE COSECHA 
Generalmente, la recolección de Patilla se realiza a 
mano. Los métodos de cosecha son los siguientes: 
- La recolección a mano requiere del uso de navajas o 
cuchillos filosos. Con esto se corta el pednculo de la 
fruta. Na deben jalarse los frutos porque esto daharía 
la planta, reduciendo el período de producción. 
- Después del corte, la fruta se recolectan en cestas, 
huacales o cajones. Estos no deben tener clavos ni 
astillas sueltas porque daharían la corteza del fruto. 
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- Lo trabajadores deben ser seguidos de remolques para 
depositar los frutos y hacer el trabajo más rápido. 
En cultivos extensos, se puede emplear una banda 
transportadora móvil. 
La banda transportadora debe ser lo suficientemente 
larga para cubrir una seis camas patilleras. El hombre 
que corto la fruta colocará ésta en los surcos entre dos 
camas. La banda trasportará las frutas al remolque. 
La recolección a mano requiere de gran cantidad de 
fuerza de trabajo ya que el corte se realiza numerosas 
veces- 
Los cortadores tienen que ser personas experimentadas 
para que identifiquen bien el grado de madurez de la 
fruta. 
Las frutas no deben quedar expuestas al sol, ya que éste 
puede causar quemaduras en la cáscara. 
Las quemaduras pueden reducir el tiempo de 
almacenamiento de la fruta. Los cajones con la fruta 
deben cubrirse con lonas y ponerlos al abrigo de la 
sombra. Si es posible, la fruta debe transportarse al 
almacén y a la sala de empaque. 
7.2 ALMACENAMIENTO 
Para prevenir la pudrición la deshidratacián, las frutas 
deben pasar por un proceso de conservación. 
Antes de almacenar la Sandía se le somete a un proceso 
de enfriamiento. 
Este proceso es indispensable para frutos que se han 
cosechado durante un d'ía caluroso. Este proceso reduce 
la temperatura antes de almacenarlas. El enfriamiento 
consiste en sumergír la fruta en agua. a O grado 
centígrado. Este proceso le sirve tambin como lavado. 
Las patillas generalmente se transportan a granel, en 
camiones abiertos . 
Las condiciones 6ptimas del almacenamiento de la patilla 
son: 
Temperatura : 10 á 15 grados centígrados 
Humedad Relativa: 90 á 90Y. 
Vida de Almacenamiento prox.) 2 semanas. 
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Cuando hay cosecha de sandía o patilla se puede 
conseguir " a la vera del camino", en grandes toldos 
dispuestos por los campesinos. Este sistema de venta 
evita no s6lo el intermediario, sino el costo de los 
transportes a lugares apartados. 
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8 CONCLUSIONES 
Las conclusiones del presente estudio son: 
1. La Sandía ofrece muy buenas perspectivas de 
producción en la Costa Atlántica Colombiana, porque 
posee los recursos ecológicos necesarios para su 
implementación. 
La Sanca-a es una fruta fresca, apetecida en casi 
todo el país, con una abundante aceptación, lo cual 
aplicándole todas las tecnicas adecuadas para su 
producción, puede convertirse en una empresa rentable 
para los agricultores. 
El Productor debe planificar su cultivo tomando en 
cuenta las consideraciones con respecto al clima, suelo 
y manejo del mismo, para que pueda obtener los mgximos 
beneficios, a los más bajos costos, aplicando los 
conocimientos que existen en las investigaciones 
realizadas y tratando de mejorar siempre las técnicas. 
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RECOMENDACIONES 
Para obtener frutas de excelente calidad, y que tenga 
una gran aceptación al pjblico, es necesario que se 
tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 
No coseche en épocas de lluvias. 
Se debe hacer un estudio del comportamiento regional 
de las variedades, para conseguir buenos resultados. 
- Antes de sembrar, realize un análisis de suelo en su 
finca, y compare la estructura de éste con los demás 
predios vecinos. Busca el historial de su finca, tenga 
en cuenta que se ha cultivado antes y con que cultivos 
piensa combinar su plantaci6n. 
Debe tener un buen sistema de riego, pues éste es 
indispensable durante la etapa de crecimiento y 
floración, utilice agua dulce o con poca concentración 
de sal. 
tit`( 
Evite los encharcamientos porque perjudican las 
cosechas. 
Aplique los fertilizantes de acuerdo a los resultados 
arrojados en el análisis de suelo. El exceso de 
nitr6geno puede provocar un crecimiento vegetativo 
profuso, retardando o reduciendo su floración. 
Adquiere solamente semillas certificadas. 
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COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE LA SANDIA 
INSUMOS 
UNIDAD C4NTIDA1) COSTO 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
Semilla Libras 3 3000 9.000 
Fertilizante Kgs 400 90 36.000 
Insecticida LiiT OS 10 8000 80. 000 
F'ungicida (Diskant- k(anzate) Kgs 20 1500 30.000 
Bomba de espalda Unidad 4 13500 54.000 
Caja Unidad 500 400 200.000 
SUBTOTAL 
JORNALES 




4 In 000 
surcada). H. maq, 1 35.000 35.000 
Siembra. Jornal 8 3300 26.400 
Raleo, Jornal 2 3300 6600 
Desyerba. Jornal 8 3390 26,400 
Fertilización_ Jornal 10 3300 33,000 
Guiada. Jornal 4 3300 13,200 
Aplicación insectid,a + 
fungicida. Jornal 20 3300 64 000 
Riegos. Jornal 12 3300 39.600 
Cosecha y empaque. Jornal 70 3300 231.000 
SUBTOT,41., 477.200 
TOTAL 886.200 
Administración (5% capital). 44.300 
Intereses capital (2% mensual). 17 724 
Imprevisto (10%). 88.620 
GRAN TOT41. 1,036,844 
** 10% DE LOS COSTOS TOTALES 
RENDIMIENTO MEDIO ESPERADO 15.680 kg/ha 
PRECIO DE VENTA ESPERADO $ 300 el kilogramo 
INGRESO TOTAL $ 4.704.000 
COSTO TOTAL $ 1.036.844 
INGRESO TOTAL : $ 3.667.156 
RENTABILIDAD 78% 
